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O trabalho em apreço aborda a actividade da fiscalização no decurso da obra de 
remodelação do Cinema Olympia e, por consequência, o respectivo relatório está 
condicionado ao registo das actividades ocorridas durante o período de estágio. 
Dado o contexto da intervenção em causa, torna-se essencial expor a história do edificado 
desde a sua construção até aos dias de hoje, apresentando-se as diversas fases de 
intervenção ocorridas no edifício, com indicação das técnicas construtivas utilizadas e da 
funcionalidade adquirida ao longo dos tempos. 
São focados os aspectos considerados mais importantes na intervenção actual, 
nomeadamente, a identificação do estado de degradação encontrado no edifício, o âmbito 
da intervenção e funcionalidade pretendida para o futuro. Para melhor percepção do 
pretendido expõem-se algumas peças desenhadas acompanhadas dos necessários 
esclarecimentos. 
Aborda-se com especial relevo e de forma pormenorizada as acções desenvolvidas no 
âmbito da fiscalização de obra e coordenação de segurança. Descrevem-se as funções e 
obrigações a cumprir para o desenvolvimento das actividades em obra, metodologias 
utilizadas na gestão da informação e articulação com todos os intervenientes. 
Especificam-se ainda os procedimentos utilizados para controlo dos materiais, para 
verificação e acompanhamento das técnicas de execução, na gestão e controlo dos custos 
e prazos da empreitada. 
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